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Durant els dies 28-31 de gener de 2009
es realitzà a Barcelona el congrés inter-
nacional El cos: objecte i subjecte de les
ciències humanes i socials. Organitzat
per la Institució Milà i Fontanals del
CSIC, el congrés aplegà un centenar i
mig de participants de diversos països
i procedents de diferents àrees cientí-
fiques. Precisament una de les carac-
terístiques del congrés fou el seu to
marcadament interdisciplinari. Tot i
haver-hi un cert predomini de l’antro-
pologia, també se sumaren a l’encontre
especialistes procedents de la sociolo-
gia, l’arqueologia, la història, la litera-
tura i la musicologia principalment, amb
un total de cent trenta comunicacions.
El congrés, que s’articulà al voltant de
quatre grans eixos (produccions,trans-
formacions, usos i representacions del
cos), s’inicià amb la conferència inau-
gural de l’encontre que amb el títol d’El
cuerpo femenino: genealogías de libertad
fou impartida per María-Milagros Rive-
ra Garretas de la Universitat de Barce-
lona. En aquesta conferència, Milagros
Rivera, tot criticant la visió que consi-
dera que el cos femení ha estat sempre
oprimit a l’Europa cristiana, especial-
ment a l’edat mitjana, presentà mani-
festacions històriques de llibertat feme-
nina en la percepció i vivència del cos.
El primer àmbit del congrés reuní co-
municacions centrades en la proble-
màtica de com el cos, des d’una pers-
pectiva social i cultural, s’ha anat cons-
truint al llarg de la història. Les diferents
presentacions tractaren, doncs, la temà-
tica de l’elaboració social del cos, la
producció d’elements d’identitat, alte-
ritat o gènere. Part de les comunica-
cions s’interessaren òbviament pel cos
com a espai de producció ideològica.
En aquest primer bloc intervingué com
a conferenciant convidada l’arqueòloga
Claudine Cohen (École des hautes étu-
des en sciences sociales, París). Amb la
seva conferència, Reconstructing the pre-
historic body, parlà dels mètodes que els
prehistoriadors han concebut per
conèixer l’aparença, la consciència, els
usos i la significació del cos en temps
prehistòrics. Al llarg de la seva presen-
tació féu esment també del paper que
sovint tenen falses assumpcions i pre-
judicis racistes o sexistes a l’hora de
voler entendre la realitat cultural que
impliquen els cossos.
També dins del bloc de produccions,
l’antropòleg David Le Breton (Univer-
sitat d'Estrasburg II) presentà la confe-
rència La fabrique individuelle du corps.
La conferència la centrà en el cos com
a material que és produït i transformat
que fa que les representacions del cos
siguin actualment múltiples. Le Breton,
en la seva intervenció, a la força havia
de fer esment del cos postmodern, del
cos cyborg, així com del transhuma-
nisme.
En l’àmbit sobre transformacions les
comunicacions presentades giraren
especialment al voltant de tots aquells
procediments que al llarg de la història
i en diferents cultures s’empren per
transformar d’una manera o altra el
cos. Des de la cosmètica i els tracta-
ments de bellesa fins a les modificacions
corporals pròpies de l’artista Orlan,
dels transsexuals, les mutilacions geni-
tals femenines o les accions corporals
autolesives en joves talment com es
presenten en determinats sectors de la
nostra societat.
El tercer àmbit del congrés tingué en
compte el cos humà com el primer i
més natural dels instruments. Concre-
tament, les diferents comunicacions que
es presentaren se centraren en els
aspectes dels usos del cos. Entre d’al-
tres es parlà del cos com a comunica-
ció, l’ús del cos en el teixit de les rela-
cions socials, la materialització de
determinats estils de vida a partir de
pràctiques corporals molt concretes,
l’ús del cos en pràctiques musicals o fins
i tot del cos com a transmissió de co-
neixement en el cas concret dels mo-
dels anatòmics.
El darrer àmbit, el de les representa-
cions, fou el que comptà amb un nom-
bre més elevat de comunicacions. Es
parlà de representacions tant en el sen-
tit del conjunt de conceptes, percep-
cions i significacions amb validesa so-
cial sobre el cos, com d’aquelles formes
materials o simbòliques que reten
compte d’aquesta realitat. Es féu una
tematització de la problemàtica del cos
en els discursos socials tot analitzant
quin és el seu lloc en les creences, les
pràctiques científiques i polítiques, els
ordres simbòlics en general, i es parlà
així mateix de com s’articulen i vehicu-
len els diversos models socials de re-
presentació del cos.
En aquest bloc comptàrem també amb
els conferenciants convidats Susan
McClary i Rafael Mandressi. La musi-
còloga Susan McClary, de la Universi-
tat de Los Angeles, Califòrnia, impartí
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CSIC, 2009).
El congrés fou finançat pel Ministeri de
Ciència i Innovació i el CSIC i, a més de
la implicació directa de la Institució Mi-
là i Fontanals, comptà així mateix amb
la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Catalans i la Residència d’Investigadors,
així com del Museu Tèxtil i d’Indumen-
tària de Barcelona, que fou també seu
del congrés i oferí a més als participants
una visita guiada a la seva exposició “El
la conferència The Bodies of Angels. L’in-
terès de la seva aportació fou mostrar
la centralitat de determinades metàfo-
res sobre el cos en la corporeïtzació de
les pràctiques musicals. Tot partint de
la música polifònica de Monteverdi,
comparà la simulació carnal dels éssers
espirituals amb les imatges de la músi-
ca més corporal del segle XVII a la cort
francesa, i demostrà així mateix la influ-
ència d’aquestes diferents nocions del
cos sobre els valors estètics de la músi-
ca instrumental alemanya. Rafael Man-
dressi, del CNRS de París, amb la seva
conferència El imperio de los sentidos. Las
“ciencias del cuerpo” en la Europa moder-
na (siglos XVI-XVIII), ens parlà del “pro-
grama sensorial” segons l’evidència dels
sentits construït per la medicina de la
primera modernitat. Fou precisament
a partir d’aquest programa que es creà
la base per a una aprehensió científica
del cos humà. Mandressi ens oferí una
anàlisi de com s’articulà la producció
del saber anatòmic a partir del segle XVI
i de la importància que en el següent
segle adquirí l’ús de la imatge impresa,
les modalitats de la narració científica i
la mobilització de recursos textuals per
acabar configurant una nova fisiologia
experimental.
Sens dubte, un dels principals valors d’a-
quest congrés fou el fet d’aplegar espe-
cialistes de diverses àrees però amb un
interès comú: el cos. Dins de les acti-
vitats del congrés s’organitzà una taula
rodona en la qual cinc especialistes en
disciplines diferents (arqueologia, his-
tòria medieval, musicologia, història de
la ciència i antropologia) debateren en-
tre ells i el públic assistent l’interès
d’enfocar la problemàtica del cos en ca-
dascuna de les seves àrees de treball.
Però, de fet, aquesta voluntat d’inter-
disciplinarietat planà durant tot el
temps que durà el congrés. Es podia
parlar d’indumentària o de literatura,
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de pràctiques musicals o de sexualitat,
de dansa, d’alimentació, de saber mèdic
o violència, de modificacions corporals
o creences religioses, d’ideologia o art,
etc., però sempre al voltant de con-
ceptualitzacions, usos i significacions del
cos. Això permeté un enriquidor inter-
canvi d’experiències i perspectives dife-
rents, d’altra banda fàcils de compartir
perquè al capdavall totes les aporta-
cions pertanyien al marc de les ciències
humanes i socials.
La majoria de les comunicacions pre-
sentades han estat editades en forma
de CD (MARTÍ, J. i AIXELÀ, Y., coord.,
El cos: objecte i subjecte de les ciències
humanes i socials, Barcelona: CSIC,
2009), i una selecció d’aquestes comu-
nicacions també en forma de llibre
(MARTÍ, J. i AIXELÀ, Y., coord., Des-
velando el cuerpo: perspectivas desde las
ciencias sociales y humanas, Barcelona:
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